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O presente trabalho tem como objeto de análise dois os processos de homicídio de 
mulheres que constituem a base de dados de uma pesquisa mais ampla intitulada “Nas 
tramas da justiça: um estudo sobre a produção da verdade jurídica em casos de homicídios 
contra jovens no Rio Grande do Sul” coordenado pela Prof.ª Rochele Fellini Fachinetto, 
que está sendo desenvolvida no Foro Central de Porto Alegre. A partir deste projeto maior, 
esta pesquisa tem como objetivo analisar como os aspectos de gênero aparecem nesses dois 
processos, articulando com os debates sobre as inovações legislativas nesse campo, como a 
Lei Maria da Penha (11.340/06) e a Lei do Feminicídio (13.104/2015). Também serão 
analisadas estatísticas processuais mais recentes sobre esses casos, a partir de coleta de 
dados na 1ª e 2ª Vara do Juri do Foro Central de Porto Alegre. A fundamentação teórica do 
trabalho tem como base perspectivas feministas e sociológicas de análise do direito.  
 
